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Založno pravo kao stvarnopravni institut pruža zaštitu založnom vjerovniku da će se namiriti 
iz vrijednosti zaloga ukoliko mu o dospijeću ne bude namirena tražbina. To njegovo pravo 
dužan je trpjeti svakodobni imatelj zaloga. Subjektivna prava, iako bestjelesna, također mogu 
biti predmetom založnog prava. Samo ona subjektivna prava koja su zakonom pravno 
izjednačena sa stvarima mogu biti predmet založnog prava. Određene posebnosti stoga su 
primjetne kod zalaganja subjektivnih prava u odnosu na zalaganje tjelesnih stvari.  
Založno pravo na pravu se može javiti u obliku dobrovoljnog založno prava na pravu, 
sudskog prisilnog založnog prava na pravu, sudskog i javnobilježničkog dobrovoljnog 
založnog prava na pravu zakonskog založnog prava na pravu. Za zasnivanje založnog prava 
na pravu potreban je određeni titulus i modus ovisno o vrsti prava. Založnopravnom odnos u 
širem smislu čine aložni vjerovnik i druge osobe, dok u užem smislu uz založnog vjerovnika 
založnopravni odnos čini i založni dužnik. Založni vjerovnik ima određena prava kako u 
stadiju osiguranja tako i u stadiju namirenja.  
Dionica je vrijednosni papir koji izdaje dioničko društvo, a glasi na dio temeljnog kapitala 
društva i imatelju daje pravo članstva u društvu, tj. prava i obveze koji iz toga članstva 
proizlaze. Ona je dio temeljnog kapitala društva, skup članskih prava i obveza koji pripadaju 
imatelju dionice i vrijednosni papir. Društvo može izdati dionice s nominalnim iznosom ili 
dionice bez tog iznosa. Postoje dva tipa dionica bez nominalnog iznosa: prave dionice bez 
nominalnog iznosa i neprave dionice bez nominalnog iznosa. Dionica može, ali i ne mora 
imati svojstvo vrijednosnog papira. Svojstvo vrijednosnog papira imaju dionice ako su 
utjelovljene u mediju koji je predviđen Zakonom o tržištu kapitala. Zato dionica nema 
svojstvo ukoliko nije izdana isprava o dionici ili se one ne voda na računima središnjeg 








2. OPĆENITO O ZALOŽNOM PRAVU NA PRAVO 
2.1. O založnom pravu 
Založno pravo je ograničeno stvarno pravo na određenoj stvari (zalogu) koje ovlašćuje svog 
nositelja (založnoga vjerovnika) da određenu tražbinu, ne bude mu o dospijeću ispunjena, 
namiri iz vrijednosti te stvari, ma čija ona bila, a njezin svagdašnji vlasnik (založni dužnik) 
dužan je to trpjeti.1 
Založno pravo je jednovrsno, no postoji više podvrsta založnog prava. Založno pravo prema 
vrsti zaloga dijeli se na založno pravo na pokretninama, nekretninama i subjektivnom 
imovinskom pravu. Prema pravnom temelju dijeli se na dobrovoljno založno pravo kojem je 
temelj pravni posao, nedobrovoljno (prisilno) koje se temelje na odluci javne vlasti(najčešće 
suda) te na zakonska založna prava koja nastaju ispunjenjem zakonom predviđenih 
pretpostavki. Prema načinu osnivanja razlikujemo pignus kod kojeg se predmet založnog 
prava predaje u posjed založnom vjerovniku, te hipoteku kod koje se založno pravo osniva 
upisom u javni upisnik. Na istom predmetu (zalogu) može postojati više založnih prava i ona 
mog,u pripadati različitim podvrstama.2 
Založnopravni odnos nastaje osnivanjem založnog prava te se u njemu nalaze s jedne strane 
ovlaštenik založnog prava - založni vjerovnik i na drugoj strani ostale osobe. To je ujedno i 
založni odnos u širem smislu, dok založni odnos u užem smislu čine založni vjerovnik i 
založni dužnik. Založni vjerovnik je nositelj založnog prava te može biti isključivo samo ona 
osoba koja je u obveznopravnom odnosu vjerovnik tražbine osigurane založnim pravom. 
Nastankom založnopravnog odnosa on se nalazi u dva međusobno povezana odnosa, u 
obveznom i založnom. Založnim vjerovnikom može biti svaka osoba, fizička ili pravna, 
domaća ili prava koja je vjerovnik tražbine koja može biti osigurana založnim pravom. 
Založni dužnik mora trpjeti vjerovnikovo pravo namirenja iz založene stvari ili prava. On je 
uvijek određen svojom ulogom vlasnika zaloga, a ukoliko je založeno subjektivno pravo, 
ulogom osobe koja je ovlaštenik založnog prava. Založni dužnik ne mora biti ista osoba kao i 
dužnik u obveznopravnom odnosu. Razdvojenost između osoba založnog i obveznog dužnika 
može nastupiti u trenutku nastanka založnog prava, ali se mogu i naknadno razdvojiti tako što 
zalog naknadno postane tud. Založno pravo slijedi zalog, pa će svakodobni vlasnik morati 
1Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (dalje: ZV), NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 199/00, 
114/01, 79/06, 141/06, 146/08,38/09, 153/09, 143/12, 152/14. 
2V. Gavella, N, Josipović, T. Gliha, I., Belaj, V., Stipković, Z. Stvarnopravo, svezak drugi, Narodne novi 
Zagreb, 2007., str. 122.-124. 
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trpjeti vjerovnikov pravo namirenja iz zaloga. Ulogu založnog dužnika može imati svaka 
osoba koja je nositelj prava vlasništva, odnosno nositelj subjektivnog prava, sposobnog da 
bude zalogom.3 Osobna svojstva okolnosti založnog dužnika su bitna jer se postavljaju 
ograničenja, iz socijalnih razloga, propisima o ovrsi kojima se štite kako se ne bi suviše 
ugrozila egzistencija fizičkih osoba kod pravnih osoba obavljanje djelatnosti.4 
Definicija založnog prava izravno se odnosi samo na slučajeve kad je stvar objekt založnog 
prava. 0 mogućnosti da objekt založnog prava bude pravo govori nam odredba čl. 298. st. 2 
ZV-a kojim je izričito određeno kako jednako kao stvar, založnim pravom može biti 
opterećeno pojedinačno određeno imovinsko pravo koje je prikladno da vjerovnik iz njega 
namiri svoju tražbinu, ako zakonom nije drukčije određeno.5 Iz toga proizlazi kako zalogom 
mogu biti pojedinačno određene pokretnine, pojedinačno određene nekretnine, pojedinačno 
određena imovinska prava i pojedinačno određeni idealni dijelovi stvari i prava.6  
Kako zakonskom definicijom nisu obuhvaćena i prava, tj. s obzirom da založno pravo nije 
definirano kao ograničeno pravo na zalogu, u pravnoj književnosti se osporava stvarnopravna 
narav založnog prava na pravu. Pritom se ne odriče mogućnost zasnivanja založnog prava na 
pravu, nego se argumentira kako objekt stvarnih prava mogu biti samo tjelesne stvari te da 
stoga založno pravo na pravu nema stvarnopravnu narav. Međutim prevladava stav kako 
založno pravo na pravu ima stvarnopravni karakter jer se njime zalog podvrgava založnom 
vjerovniku s apsolutnim učinkom. Stvarnopravna narav založnog prava na pravu ogleda se u 
tome što je to pravo zaštićeno od zadiranja trećih, uživa zaštitu i u slučaju raspoložbi 
zalogom, te da na nj ne utječu ni stečaj ni ovrha.7 
2.2. Subjektivno imovinsko pravo kao predmet založnog prava 
Oko pojma subjektivnog prava u pravnoj teoriji se javlja nesuglasje te se izdvajaju tri 
najpoznatije teorije koje pokušavaju definirati taj pojam. Prema teorija volje subjektivnim 
pravom je pravnim poretkom zajamčena moć volje, pravnim poretkom priznata vlast ili  
gospodarstvo.8  Prema teoriji interesa pravno zaštićen interes treba biti vidljiv u subjektivnom 
pravu, dok su voljno-interesnom teorijom obuhvaćene obje gore navedene teorije. Klarić i 
3 Ibid. str. 156. 
4 V. Ibid. str. 152.-156. 
5 Miladin, P., Markovinović H.: Založno pravo na pravu, Pravo u gospodarstvu, 46 (2007), 4; str. 98. 
6 Gavella, N et a1., op. cit. u bi1j. 2; str 146. 
7 Miladin, P., Markovinović 11., op cit. u bilj. 5.; str. 99. 
8 Klarić, P, Vedriš, M. Građansko pravo, Narodne novine, Zagreb 2014., str. 63. 
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Vedriš9 definiraju subjektivno građansko pravo kao skup ovlaštenja koja pravom subjektu u 
određenom građanskom odnosu priznaju norme objektivnog građanskog prava. 10  
Samo ona subjektivna prava koja su zakonom pravno izjednačena sa stvarima mogu biti 
predmet založnog prava. To su ona prava koja su imovinska, pojedinačna i sposobna za to da 
vjerovnik iz njih namiruje svoju tražbinu, bilo iz vrijednosti onoga što nositelju tog prava 
pripada na temelju tog prava, bilo putem unovčavanja samo založnog prava.11 Založno pravo 
na pravu se u hrvatskom pravnom poretku javlja u nekoliko oblika, pa tako imamo 
dobrovoljno založno pravo na pravu, sudsko prisilno založno pravo na pravu, sudsko i 
javnobilježničko dobrovoljno založno pravo na pravu i zakonsko založno pravo na pravu. 
Nijedna vrsta založnog prava na pravu nema poseban prioritet niti jaču pravnu snagu od 
drugih vrsta tako ako bi na istom pravu eventualno postojale različite vrste založnog prava, 
redoslijed namirivanja ne bio ovisio o vrsti nego o mjestu u prvenstvenom redu.12 Sa 
založnim pravom koje je uspostavljeno na nekom pravu ujedno su opterećene i sve 
pripadnosti toga prava, osim ako nije što drugo određeno.13 
Prema zakonskoj odredbi14 založnim pravom se može opteretiti pojedinačno imovinsko pravo 
koje je prikladno za namirenje vjerovnikove tražbine. Prikladnim, se prije svega, valja 
smatrati ona prava koja su samostalno unovčiva.15 Također mora se raditi o pravim koja su u 
prometu, odnosno prenosivim pravima, te se za način stjecanja založnog prava primjenjuju 
pravila koja vrijede za prijenos prava o kojem je riječ. Prema tome založno pravo na pravu se 
može uspostaviti na služnosti plodo uživanja, patentima, licencijama, udjelima u trgovačkim 
društvima, pravima inkorporiranim u vrijednosnim papirima i sl. 16 
Založno pravo na pravu se ne može uspostaviti na neprenosivim pravima ili pravima vezanim 
isključivo uz određenu osobu. Tako primjerice se ne može osnovati založno pravo na 
statusnim pravima, osobnim pravima, pravu na uzdržavanje, pravima koja su priznata 
9 Ibid. 
10 V. Ibid. 
11 Gavella, N et al., op. cit. u bilj. 2; str 387. 
12 Belaj, V., Založno pravo na pravu, u Belaj, V., Dika, M., Eraković, A. Emst, M., Giunio, A., Jelčić, O., 
Josipović, T., Matko Ruždjak, J. Vulunir, B., Zaštita vjerovnika — stvarnopravno, obveznopravno i 
ovršnopravno osiguranje tražbina, Narodne novine, Zagreb, 2005. str. 229. 
13 Ibid. str. 230. 
14 ZV čl. 298. st. 2. 
15 Miladin, P., Markovinović H., op cit. u bilj. 5.; str. 99. 
16 Belaj, V., op. cit. u bilj. 12., str. 231. 
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određenoj osobi s obzirom na njena osobna obilježja, stvarnim služnostima, služnostima 
uporabe, osobnim pravima itd.17 
Odredbama ovršnog zakona određeno je kako predmetom ovrhe ne mogu biti tražbine po 
osnovi poreza i drugih pristojbi.18 I nekim drugim odredbama OZ-a utječe se na sposobnost 
subjektivnih prava da budu predmet vjerovnika namirenja. Tako se ovrha se ne može provesti 
na stvarima i pravima pravnih osoba radi ostvarenja novčane tražbine ako su te stvari ili prava 
nužni za obavljanje njihove djelatnosti19 ili ovrha radi ostvarenja novčane tražbine ne može se 
provesti na stvarima i pravima fizičke osobe koja ne obavlja registriranu djelatnost koja su 
nužna za zadovoljenje osnovnih životnih potreba ovršenika i osoba koje je po zakonu dužan 
uzdržavati.20 Međutim valja naglasiti kako se spomenuta ograničenja namirenja u ovršnom 
postupku ne primjenjuju ako je ovrhovoditelj na temelju pravnog posla s ovršenikom stekao 
na nekoj stvari ili pravu založno ili slično pravo radi osiguranja tražbine čije prisilno 
ostvarenje na tom predmetu traži, ovršenik se ne može protiviti takvoj ovrsi pozivajući se na 
spomenute razloge zaštite. Drugim riječima kod dobrovoljnog založnog prava na pravu, ali i 
kod ostalih dobrovoljni založnih prava, ovršenik nije posebno zaštićen jer je sam pristao na 
namirenje isključujući na taj način predviđene zakonske mehanizme zaštite.21 
Založno pravo može biti zasnovano i na pravima vezanim uvjetom ili rokom ukoliko se radi o 
određenim i prenosivim pravima. Također se može založiti i pravo prije nego li uopće nastane 
ukoliko to pravni poredak dopušta. Međutim založno pravo na takvom pravu se zasniva tek u 
trenutku kad to pravo i stvarno nastane. Založno pravo može se zasnovati i na pravima koja 
založni dužnik ima prema samom založnom vjerovniku.22 Založno pravo se može zasnovati i 
na plodovima koje pravo daje temeljem nekog pravnog odnosa. Plodovi mogu biti samostalni 
objekt založnog prava usporedno sa zalogom prava koji te plodove daje. založno pravo 
moguće je zasnovati i na pravu da se iskorištava neko pravo koje nije u pravnom prometu i na 
kojem, stoga, ne bi bilo moguće neposredno zasnovati založno pravo23 (primjerice 
iskorištavanje plodouživanuja i autorskog prava).24 
 
17 Ibid. 
18 Ovršni zakon, (dalje OZ), NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, čl. 4. st. 5. 
19 OZ čl. 76. st. 1. 
20 OZ čl. 75. st. 1. 
21 Belaj, V., op. cit. u bilj. 12., str. 232. 
22 Miladin, P., Markovinović H., op cit. u bilj. str. 101. 
23 Ibid str. 101. 
24 V.Ibid. str. 99. – 102. 
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3. ZASNIVANJE ZALOŽNOG PRAVA NA PRAVU 
Založno pravo osniva se na određenoj stvari pravu kao zalogu na temelju pravnoga posla 
osobe čiji je zalog (dobrovoljno založno pravo), sudske odluke (sudsko založno pravo) ili 
zakona (zakonsko založno Pravo).25 Ovršnim zakonom uređeno je javnobilježničko 
dobrovoljno založno pravo.26 
3.1. Dobrovoljno založno pravo na pravu 
Dobrovoljno založno pravo na pravu može se javiti u dva oblika: založno pravo na pravu 
prenesenom radi osiguranja i hipoteka na pravu.27 Pretpostavke osnivanja založnog prava 
stoga su pripadnost prava zalogodavcu, valjan pravni posao koji je temelj zasnivanja založnog 
prava na pravu (titulus), te valjan pravni posao odnosno čin kojim se založno pravo zasniva 
(modus).28 Ne ispuni se neka od pretpostavki, založno pravo nije valjano stečeno.29 
3.1.1. Pripadnost prava 
Kao prva pretpostavka navodi se pripadnost prava zalogodavcu zato samo ono pravo koje se 
nalazi u imovini zalogodavca može se dati u zalog. Pravo se ne može, u pravilu, steći s 
pouzdanjem u pravni promet, sukladno tomu na njemu se ne može ni zasnovati založno pravo. 
Iznimka su vrijednosni papiri na donositelja koji se u prometu ponašaju kao stvari pa glede 
njih vrijede pravila o stjecanju založnog prava od nevlasnika. Stoga ako je vjerovnik dobio u 
zalog takav vrijednosni papir na donositelja steći će založno pravo na tom papiru, a time i 
tražbini, ukoliko se ispune sve pretpostavke30 pod kojima bi mogao od nevlasnika steći pravo 
vlasništva na tom papiru.31 Ključan trenutak za ocjenu je li pravo pripadalo zalogodavcu je 
kad se poduzimaju radnje koje predstavljaju modus zasnivanja založnog prava. Ne pripada li 
mu tada pravo, založno pravo se neće zasnovati. Također se založno pravo neće zasnovati na 
pravu ukoliko je to pravo pripadalo zalogodavcu, ali ga je on prenio na nekog drugog prije 
25 ZV čl. 305. st. 1. 
26 OZ čl. 307. st.1. 
27 Belaj, V, op. cit. u bilj 12, str 232. 
28 Miladin, P., Markovinović H., op cit. u bilj. 5.; str. 102. 
29 V. Ibid. str 102. 
30 „Svaka osoba u načelu stječe pravo vlasništva na stvari koju je u dobroj vjeri stekla od nevlasnika u samostalni 
posjed (čl.11 8.) Pretpostavke su da je stvar pokretna, da je pravni posao i da mu je kauza stjecanje prava 
vlasništva i da je stjecati u dobroj vjeri, što znači da u trenutku sklapanja pravnog posla, a ni u trenutku primanja 
stvari u neposredan posjed, nije znao niti je s obzirom na okolnosti imao dovoljno razloga posumnjati u to da je 
stvar u vlasništvu otuđivatelja." Klarić, P., Vedriš, M. op.cit. u bilj.8., str. 279. 
31 Gavella, N et al., op. cit. u bilj. 2; str. 401. 
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zasnivanja založnog prava. Zaštita onoga kome doista pravo i pripada osigurana je izlučnim 
prigovorom odnosno izlučnom tužbom.32 
3.1.2. Pravni temelj ili titulus 
Kao druga pretpostavka navodi se valjan pravni postao, tj. titulus. U pravilu titulus zasnivanja 
založnog prava je ugovor o davanju prava u zalog, međutim to nije nužno tako. Ugovorom o 
davanju u zalog, odnosno ugovorom o hipoteci, obvezuje se dužnik ili netko treći 
(zalogodavac) da će radi osnivanja založnoga prava koje će osiguravati određenu 
vjerovnikovu tražbinu, predati vjerovniku određenu pokretnu stvar u zalog, ili će mu dopustiti 
da svoje založno pravo upiše u javnu knjigu kao teret određene stvari, ili će mu prenijeti neko 
pravo radi osiguranja. Ujedno se obvezuje druga strana da će čuvati pokretni zalog i čim 
njegova tražbina prestane, vratiti ga zalogodavcu, ili da će učiniti što je potrebno da bi se 
izbrisalo založno pravo iz javne knjige, ili da će mu natrag prenijeti pravo.33 U pravnom poslu 
mora  biti izražena volja da se zasniva založno pravo.  
Iako zakon govori o određenim stvarima, a nekom pravu, mišljenje je kako nema razloga za 
takvim razlikovanjem, nego se i u jednom i u drugom slučaju zahtjeva isti stupanj 
određenosti. To se smatra posljedicom načela specijaliteta prema koje založno pravo može 
samo postojati glede dovoljno određenog zaloga. Međutim iako se tim načelom zahtjeva kako 
već pri sklapanju titulusa zalog mora biti određen dopušta se da je pri sklapanju pravnog posla 
strane odrede kriterije prema kojima će se odrediti objekt založnog prava. Objekt na kojem će 
se zasnovati založno pravo mora biti u potpunosti određen najkasnije do poduzimanja posla  
zasnivanja založnog prava prema kriterijima postavljenim u pravnom poslu na kojem se  
temelji zasnivanje založnog prava. Temeljem titulusa založni vjerovnik ne bi stjecao pravo  
sam zasnivati založno pravo na zalogu koji je u poslu titulusa određen ili odrediv (primjerice 
samovlasnim oduzimanjem vrijednosnog papira iz posjeda zalogodavca), ali bi imao pravo 
tužiti da se na zalogu zasnuje založno pravo poduzimanjem odgovarajućeg modusa.34 
Ovlasti ugovornih strana u uređivanju sadržaja pravnog posla zasnivanja založnog prava 
ograničene su ZV-om koji propisuje da su ništetne sve odredbe koje bi bile suprotne naravi 
zaloga i one tražbine koja bi njime trebala biti osigurana. Također je izričito određeno kako su 
ništetne odredbe kojim bi:  
a.) zalog pripao vjerovniku u vlasništvo, ako mu tražbina ne bude ispunjena,  
32 V. Ibid. str. 102.-103. 
33 ZV.čl. 307. st. I. 
34 Miladin, P., Markovinović H., op cit. u bilj. 5.; str. 104. 
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b.) dužnik nikad ne bi mogao zalog iskupiti,  
c.) kojom založni vjerovnik ne bi smio zasnivati podzaložno pravo,  
d.) kojom se vjerovnik ne bi smio namiriti iz prodaje zaloga ni nakon dospijeća osigurane 
tražbine, te  
e.) kako vjerovnik može po svojoj volji ili po unaprijed određenoj cijeni otuđiti zalog ili ga 
zadržati za sebe, osim ako zalog ima propisanu cijenu.35 
3.1.3. Način stjecanja ili modus 
ZV-om je određeno da se dobrovoljno založno pravo na vrijednosnim papirima koji glase na 
donositelja stječe vjerovnik jednako kao i na pokretnim stvarima, na papirima po naredbi 
založnim indosamentom, na papirima koji glase na ime, kao i na tražbinama - ustupom radi 
osiguranja i obavještavanjem dužnikova dužnika o tom ustupu, a na ostalim pravima na način 
koji je predviđen za prijenos tih prava, ako što drugo nije zakonom određeno.36 
Pravna narav posla kojim se zasniva založno pravo na pravu je sporna te se u teoriji javljaju 
dvije velike skupine autora koji na različiti način tumače pravnu narav tog posla. U jednoj 
skupini se nalaze autori koji promatraju zasnivanje založnog prava na pravu kao oblik 
konstitutivne sukcesije, dok drugi zastupaju stajalište o posebnom obliku cesije. Autori koji 
pripadaju prvoj skupini smatraju kako se radi o djelomičnom prijenosu prava, pri čemu je 
objekt tog prijenosa ovlaštenje na namirenje na pravu koje je unovčio. Takvo ovlaštenje se 
može prenositi zasebno te ne utječe na cjelovitost prava koje se zalaže. Pripadnicima druge 
skupine zajedničko je da smatraju kako se radi o podvrsti cesije dok se u ostalim kriterijima 
međusobno razlikuju.37 
 
U hrvatskoj pravnoj književnosti posebno se ne razmatra to pitanje, no navodi se kako se radi 
o poslu prijenosa, i to prijenosa radi osiguranja, iz čega bi se zaključilo kako se ti autori 
priklanjaju teoriji o fiducijarnoj cesiji. Uporište nalaze u odredbama ZV-a, a posebno u prilog 
takvoj tezi govori odredba kojom se posebno ureduje založno pravo na tražbinama. Njome je 
određeno kako se založno pravo na tražbinama zasniva ustupom radi osiguranja te da o istom 
mora biti dužnik obaviješten. Također ovlasti založnog vjerovnika koje su naveden u čl 334. 
ZV-a nalikuju ovlastima koje ima cesionar. Međutim takvo uporište je na labavim temeljima 
35 V. Ibid str. 103.-104. 
36 ZV čl. 310. st. 1. 
37 V. Miladin, P., Markovinović H., op cit. u bilj. 5.; str. 105.  
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jer su učinci fiducijarnog prijenosa svakog prava bitno različiti od karakteristika instituta 
založnog prava te je stoga potrebno tu tezu preispitati. Stjecatelj prava kod prijenosa radi 
osiguranja stječe pravnu poziciju prenositelja, ovlašten je raspolagati pravom samo u svrhu za 
koju mu je preneseno te se to uređuje na obveznopravnoj razini u unutarnjem pravnom 
odnosu i prema trećima nastupa kao nositelj prava. Iz svega proizlazi kako on stječe tuđe 
pravo, ali se na obveznopravnoj razini ograničava u raspolaganju njime te je prestankom 
razloga zbog kojeg je preneseno dužan prenijeti pravo natrag na prenositelja. Bit založnog 
prava je da se stekne ograničeno pravo na tuđem pravu te stoga vidimo kako gore opisani 
institut nije prikladan za zasnivanje založnog prava na pravu. Kauza prijenosa radi osiguranja, 
doista, jest drugačija nego prijenosa kojima namjeru biti konačan, ali u oba slučaja dolazi do 
prijenosa prava, a ne do njegova opterećenja.38 Osim toga založno pravo na pravu se zasniva 
izvođenjem iz pripadnosti prava koje se njime opterećuje te se prijenosom ne utječe na samu 
pripadnost prava. Iz svega navedenog vidimo kako zasnivanje založnog prava na pravu više 
odgovara pojmu konstitutivne sukcesije. Kako se kod založnog prava na stvarima izvodi iz 
prava vlasništva, tako se založno pravo na pravu izvodi iz pripadnosti prava na kojem se 
zasniva. Isto tako založno pravo na stvari ne utječe na pravo vlasništvo, tako ni založno pravu 
na pravu ne utječe na pripadnost prava zalogodavcu. Založno pravo na pravu stječe se 
derivativno međutim ne kao kod cesije translativno nego konstitutivno. Predmet pravnog 
posla kojim se zasniva založno pravo jest ovlaštenje na namirenje na pravu, koje se prenosi 
kao jedan odvojivi dio prava na kojem se zalog zasniva.39  
Na kraju svega treba reći kako se na založno pravo na pravu kao modus zasnivanja 
primjenjuju na odgovarajući način odredbe za prijenos prava koje se daje u zalog, a ne da 
zasniva prijenosom prava. To je vidljivo i iz odredbe40 koja kaže kako se založno pravo 
zasniva na način predviđen za prijenos prava, a ne prijenosom prava. Od odredbi o prijenosu 
prava primjenjuju se samo one koje tiču formalnosti posla i njegovog pojavnog oblika, dok 
sadržaj samo posla mora biti usmjeren na zasnivanje založnog prava.41 
 
38 Ibid. str. 106. 
39 Ibid. str. 107. 
40 ZV čl.310. st.1. 
41 V. Miladin, P., Markovinović H., op cit. u bilj. 5.; str. 105.-108. 
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3.1.4. Ovlasti vjerovnika 
3.1.4.1. Ovlasti u stadiju osiguranja 
U stadiju osiguranja tražbina još nije dospjela te pravo na namirenje založnog vjerovnika nije 
aktualno. Sukladno tome su mu i ovlasti prilagođene te služe u prvom redu očuvanju 
mogućnosti namirenja iz zaloga. Ovlasti založnog vjerovnika kome su založena prava šturo su 
određena ZV-om te se navodi da gleda prava izjednačenih s pokretninom42 ima prava i 
dužnosti poput onih da mu je založena takva stvar osim ako ne proizlazi što drugo iz naravi 
zaloga prava ili je zakonom određeno drugačije. Također se isto tako upućuje na 
odgovarajuću primjenu pravila o založnom pravu na nekretnini za prava izjednačena s 
nekretninama.43 Zbog tog se javljaju pitanja mogu li se na odgovarajući način primijeniti 
odredbe čiji se koncept oslanja na posjed stvari i onda kad se u zalog daju prava koja je 
nemoguće posjedovati jer su bestjelesna. Smatra se da ima mjesta odgovarajućoj primjeni 
samo onih odredbi čije je primjena smislena i bez posjedovnog elementa.44 Odredbe za čiju je 
primjenu posjedovni element presudan mogu, eventualno, doći u obzir sam u slučaju da se 
založno pravo zasniva na pravu utjelovljenom u vrijednosnom papiru, ili ih odgovarajuće 
treba primijeniti na slučaj kad predaja nekih stvari prati zasnivanje založnog prava na pravu.45  
Iz navedenog proizlazi kako se je založni vjerovnik ovlašten zahtijevati od zalogodavca drugi 
primjereni zalog ukoliko se pokaže da nije znao niti je trebao znati za nedostatke u trenutku 
osnivanja, a zbog kojih zalog nije dovoljno osiguranje namirenja njime osiguranje tražbine.46 
Isto tako se mogu odgovarajuće primijeniti odredbe o davanju u podzalog47 i o nužnoj prodaji 
zaloga.48  
Oprez je potreban kod primjene odredbi o vraćanju zaloga prestankom tražbine kojom je 
zalog osiguran.49 Kako se pravo kao zalog ne daje u posjed, odgovarajuća primjena je 
moguća, u slučaju, i u mjeri, u kojoj je založno pravo publicirano prema trećima. Obveza je 
založnog vjerovnika da učini sve kako bi se ta publikacija otklonila.50 Pravo založnog 
42 ZV čl. 333. st. 1. 
43 ZV čl. 333. st. 2. 
44 Miladin, P., Markovinović H., op cit. u bilj. 5.; str. 109. 
45 Ibid. 
46 ZV čl. 326. 
47 ZV čl. 325. 
48 ZV čl. 327. 
49 ZV čl. 322. st. 3. 
50 V. Miladin, P., Markovinović H., op cit. u bilj. 5.; str. 109. 
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vjerovnika da zadrži zalog51 dok mu ne budu isplaćeni troškovi koje je učinio za zalog 
također se može odgovarajuće primijeniti te je založni vjerovnik do tada ovlašten uskratiti 
publicitet prestanka založnog prava. Kako se pravo u pravilu ne daje u posjed, pravo na 
zamjenu zaloga52 se može samo iznimno priznati kada ga to založno pravo na pravu sprječava 
u korištenju pravom koje je dano u zalog. Novi zalog tada mora vjerovniku pružati isti stupanj 
sigurnosti. Do primjene odredbe o obvezi čuvanja zaloga53 dolazi samo na pravu 
utjelovljenom u vrijednosnom papiru kod kojeg je predaja u posjed pretpostavka zasnivanja 
založnog prava., dok je primjena ograničena na pravima na kojim se založno pravo zasniva 
bez predaje posjeda.54  
Odredba o uporabi zaloga55 se ne primjenjuje, dok se odredbe o pravu na posjed56 i uzimanju 
zaloga iz posjeda vjerovnika57 ograničeno primjenjuju samo na založnom pravo zasnovanom 
na pravu utjelovljenom na vrijednosnom papiru.58 
Nedoumice se javljaju oko odredbe o plodovima zaloga.59 Naime, na pokretninama vrijedi 
pravilo da plodovi koje zalog daje pripadaju zalogodavcu, a založni vjerovnik ima do njihova 
odvajanja samo založno pravo na njima.60 Međutim založni vjerovnik koji neposredno 
posjeduje stvar ovlašten je, osim ako se nije obvezao da to neće činiti, plodove ubirati i uzeti 
za sebe.61 Ubiranjem oni postaju njegovo vlasništvo te dolazi do prijeboja s njegovom 
tražbinom i to prvo s troškovima, pa kamatama i tek na kraju s glavnicom. Do prijeboja dolazi 
u trenutku ubiranja plodova, neovisno o tome je li osigurana tražbina založnog vjerovnika već 
dospjela.62 Nedvojbeno je kako neodvojeni plodovi prava pripadaju založnom dužniku, dok se 
pitanje nameće u pravo na ubiranje plodova. U domaćoj pravnoj književnosti zauzima se stav 
da bi i založni vjerovnik kojem je u zalog dano pravo bio ovlašten i bez posebnog sporazuma 
ubirati plodove i druge koristi koje založeno pravo daje.63 Tu dolazi do daljnjeg pitanja dolazi 
51 ZV čl. 322. st. 5. 
52 ZV čl. 322. st. 4. 
53 ZV čl. 322. st. 1. 
54 V. Miladin, P., Markovinović H., op cit. u bilj. 5.; str. 110. 
55 ZV čl. 322. st. 3. 
56 ZV čl. 321. 
57 ZV čl. 322. st. 2. 
58 V. Miladin, P., Markovinović H., op cit. u bilj. 5.; str. 111. 
59 ZV čl. 323. 
60 V. Miladin, P., Markovinović H., op cit. u bilj. 5.; str. 111. 
61 ZV čl. 323. st. 2. 




                                                 
li to prijeboja neovisno o dospijeću tražbine ili na ubranim plodovima založni vjerovnik ima 
samo založno pravo dok ne dospije njegova tražbina. 64 
Založno pravo je teret prava koje pripada zalogodavcu stoga on može i dalje raspolagati sa 
njime te ga prenijeti ili dalje opterećivati založnim pravom. Raspoložbe s kojima bi pravo 
dano u zalog prestajalo ili bi se po sadržaju mijenjalo, zalogodavac ne bi smio poduzimati bez 
suglasnosti založnog dužnika.65 Ako je u zalog dano neko pravo temeljem kojeg se može 
zahtijevati ispunjenje neke činidbe, zalogodavac mora zahtjev postaviti tako da se ispuni 
zajednički njemu i založnom vjerovniku. Takav zahtjev može postaviti i založni vjerovnik. Na 
zahtjeve koje založni vjerovnik postavlja radi ostvarenja svojih ovlasti na založnom pravu na 
odgovarajući način se primjenjuju pravila koja vrijede za odgovarajuće zahtjeve založnog 
vjerovnika kojem je založena pokretna stvar, a podredno obveznopravna pravila koja vrijede 
za vjerovnika koji ostvaruje svoje pravo.66 
3.1.4.2. Ovlasti u stadiju namirenja 
Stadij namirenja nastupa nakon što o dospijeću založnom vjerovniku ne bude podmirena 
tražbina koja je osigurana založnim pravom.67 U tom stadiju ispunjenje se ostvaruje ili može 
ostvariti iz vrijednosti zaloga. Založni vjerovnik može se namiriti iz one vrijednosti što je 
dobiveno od prava, kao i onog što je dobiveno na ime njegova ispunjenja. Stječe se pravo i na 
namirenje iz vrijednosti svega onog što je stupilo na mjesto zaloga koji je prvotno dan za 
osiguranje, ili je dano kako naknada za to pravo.68  
Pravo na namirenje založni vjerovnik ostvaruje, u pravilu, putem suda u skladu s odredbama 
ZV-a i OZ-a. Dobrovoljno založno pravo supstituira pljenidbu dok se sve ostale ovršne radnje 
moraju provesti u ovršnom postupku. Prodajom zaloga i namirenjem iz vrijednosti postignute 
prodajom ostvaruje se u pravilu namirenje založnog vjerovnika u ovršnom postupku.  
Ne mora se založno vjerovnik namiriti prodajom zaloga. Ako je dano pravo koje je sposobno 
davati plodove i druge koristi, založni vjerovnik je ovlašten od suda tražiti uspostavu 
privremene uprave nad zalogom i te imenovanje upravitelja koji je ovlašten ubirati plodove i 
64 Ibid. str. 112. 
65 Ibid. str. 113. 
66 Ibid. 




                                                 
polagati ih u sud radi namirenja.69 također ako su ispunjenje sve pretpostavke može se 
namiriti i izvansudskim putem.70 
3.2. Hipoteka na pravu (registarsko založno pravo) 
Na pokretnim stvarima i pravima koja se mogu steći jedino upisom u javni upisnik, ili se bez 
upisa u takav upisnik ne smiju rabiti, moguće je osnovati hipoteku pod pretpostavkama i na 
način određen za to zakonom (registarsko založno pravo).71 Na pravima koja nastaju upisom 
u javne knjige ili druge javne upisnike, a o njima nije izdan vrijednosni papir, stječe se 
založno pravo upisom u tu knjigu ili upisnik na temelju prijave za upis podatka o osnutku 
založnoga prava, koju podnosi osoba čije se pravo zalaže, prilažući založni ugovor.72 
Prvenstveni red založnih prava osnovanih na pravima koja se stječu upisom u javnu knjigu ili 
drugi javni upisnik, određuje se odgovarajućom primjenom pravila zemljišnoknjižnoga prava, 
ako zakonom nije drukčije određeno.  
Založni vjerovnik koji ima u zalogu nečije pravo izjednačeno s nekretninom, ima glede tog 
prava ovlasti i dužnosti poput onih koje bi imao da mu je založena nekretnina, ako nije što 
drugo zakonom određeno ili ne proizlazi iz pravne naravi zaloga prava.73 Izjednačenima s 
nekretninom valja, stoga, smatrati samo prava koja su povezana s vlasništvom nekretnine, ili 
su njezin teret, ili su zakonskom odredbom izjednačena s nekretninom.74 Zato se smatra kako 
založni vjerovnik u čiju je korist zasnovano registarsko založno pravo na pravu, a koje nije 
izjednačeno s nekretninom, ima ovlasti kao da mu je založena pokretnina. U slučaju 
postojanja hipoteke na pravu namirenje je moguće jedino sudskim putem, dok je isključena 
mogućnost izvansudskog namirenja.75 Međutim na pravu koje se ne smatra nekretninom ne bi 
smjelo biti zapreka izvansudskom namirenju.76 
69 ZV čl. 336. st. 7. 
70 ZV čl 337. st.l. „Svoje pravo na namirenje zalogom osigurane tražbine iz vrijednosti zaloga ovlašten je založni 
vjerovnik ostvarivati izvansudskim putem, ako je predmet založnoga prava pokretna stvar ili pravo koje se ne 
smatra nekretninom, a založni je dužnik u trenutku osnivanja založnoga prava ili naknadno izričito u pisanom 
obliku dopustio takvo namirivanje." 
71 ZV čl. 304. st. 2. 
72 ZV čl. 310. st. 2. 
73 ZV čl. 333. st. 2. 
74 V. Miladin, P., Markovinović H., op cit. u bilj. 5.; str. 116. 
75 Belaj, V., op. cit. u bilj. 12., str. 239. 
76 V. Miladin, P., Markovinović H., op cit. u bilj. 5.; str. 116. 
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3.3. Dobrovoljno sudsko i javnobilježničko založno pravo na pravu 
Sudskim dobrovoljnim založnim pravom na pravo može se osigurati određena ili odrediva 
novčana77 tražbina, ali i nenovčana78 ukoliko stranke sporazumno utvrde njezinu novčanu 
protuvrijednost. Pravo koja se zalaže mora pripadati zalogodavcu i on mora biti ovlašten 
raspolagati njime u smislu zalaganja.79 Na sposobnost subjektivnog imovinskog prava da 
bude predmetom dobrovoljnog sudskog založnog prava ne utječu izuzeća i ograničenja 
mogućnosti ovrhe koja su postavljena iz socijalnih razloga.80 Pravni temelj je založni ugovor 
kojeg sklapaju zalogodavac i založni vjerovnik. Taj založni ugovor nije samostalan ugovor, 
nego je jedan od triju81 bitnih elemenata sadržaja „sporazuma o osiguranju", što ga vjerovnik i 
dužnik sklapaju pred sudom u postupku osiguranja, gdje ga se oblikuje u sudski zapisnik o 
sporazumu stranaka, koji — kada bude li potpisan — dobiva snagu sudske nagodbe.82 Sud će 
na temelju tog sporazuma donijeti rješenje o osiguranju kojim će odrediti mjeru osiguranja 
tražbine, tj. upis založnog prava. Upisom u javni upisnik stječe se založno pravo na onim 
subjektivnim pravima na kojima se i inače založno pravo osniva upisom u javni upisnik. Dok 
se upisom u Upisnika sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim 
stvarima i pravima stječe založno pravo na onim subjektivnim pravima koja se inače ne 
upisuju u javne upisnike.83 Pljenidba zalogodavčevog prava obavlja se po pravilima o ovrsi i 
sudskom osiguranju.84 Dobrovoljno javnobilježničko založno pravo uređeno je odredbama 
OZ-85 te se na njega primjenjuju odredbe o sudskom dobrovoljnom založnom pravu. Jedina 
razlika od sudskog dobrovoljnog založnog prava jest u tome što se sporazum koji sklapaju 
zalogodavac i založni vjerovnik sklapa pred javnim bilježnikom u obliku javnobilježničkog 
akta ili u obliku privatne isprave solemizirane od javnog bilježnika.86 
 
 
77 ZV čl. 301. st. 1. 
78 OV čl. 301. st. 4. 
79 Belaj, V., op. cit. u bilj. 12., str. 246. 
80 Gavella, N et a1., op. cit. u bi1j. 2; str 458. 
81Ostala dva bitna elementa sadržaja tog tog sporazuma su utvrđenje tražbine koju se osigurava i sporazumni 
prijedlog stranaka da sud svojim rješenjem odredi mjeru osiugranja (upis u odgovarajuću javnu knjigu)." 
Gavella, N et al., op. cit. u bilj. 2; str 459. u bilj. 276. 
82 Gavella, N et a1., op. cit. u bi1j. 2; str 459. 
83 Ibid. str. 460. 
84 Belaj, V., op. cit. u bilj. 12., str. 246. 
85 OZ čl. 307. – 308. 
86 Belaj, V., op. cit. u bilj. 12., str. 246. 
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3.4. Sudsko prisilno založno pravo na pravu 
 
Prisilno sudsko založno pravo osniva se na temelju odluke suda donesene u postupku 
prisilnog osiguranja tražbine. Zakonske odredbe koje uređuju sudski postupak osiguranja 
novčanih tražbina određuju pretpostavke pod kojima sud može odlučiti da se osnuje prisilno 
založno pravo.87 Posebne pretpostavke za stjecanje prisilnog sudskog prava su:  
l.) da je subjektivno pravo u sastavu dužnikove imovine,  
2.) sposobno biti predmetom prisilnog sudskog založnog prava,  
3.) mora postojati pravni temelj u odluci suda te  
4.) treba biti izvršen čin određen tim sudskim rješenjem, na čije provođenje je zakonom 
određen način osnutka sudskog prisilnog založnog prava na takvom subjektivnom pravu.88 
 
Samo na onim subjektivnim imovinskim pravima koja mogu biti predmet ovrhe se može 
provoditi prisilno sudsko založno pravo. Dakle u slučaju sudskog prisilnog založnog prava 
primjenjuju se odredbe o ograničenjima i izuzećima iz socijalnih razloga. Pravni temelj su 
rješenja o osiguranju tražbine prethodnom mjerom koje donosi sud te rješenje o ovrsi koje 














87 ZV čl. 311. st. 1. 
88 Gavella, N et a1., op. cit. u bi1j. 2; str. 424. 
89 V. Ibid str. 424. – 429. 
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4. ZALOŽNO PRAVO NA DIONICI 
4.1. Posebnost dionice kao predmeta založnog prava 
Dionica je vrijednosni papir koji izdaje dioničko društvo, a glasi na dio temeljnog kapitala 
društva i imatelju daje pravo članstva u društvu, tj. prava i obveze koji iz toga članstva 
proizlaze.90 Ona je dio temeljnog kapitala društva, skup članskih prava i obveza koji pripadaju 
imatelju dionice i vrijednosni papir.91 Društvo može izdati dionice s nominalnim iznosom ili 
dionice bez tog iznosa.92 Postoje dva tipa dionica bez nominalnog iznosa: prave dionice bez 
nominalnog iznosa i neprave dionice bez nominalnog iznosa.93 Nominalni iznos dionice ne 
može biti manji od 10,00 kuna.94 Dionica može, ali i ne mora imati svojstvo vrijednosnog 
papira.95 Svojstvo vrijednosnog papira imaju dionice ako su utjelovljene u mediju koji je 
predviđen Zakonom o tržištu kapitala. Zato dionica nema svojstvo ukoliko nije izdana isprava 
o dionici ili se one ne voda na računima središnjeg depozitorija Središnjeg klirinškog 
depozitarog društva (dalje SKDD). To ne utječe na opstojnost njezinih preostalih uloga, ali, 
navodi se, izostaje prednost sigurnijeg pravnog prometa i takva se dionica prenosi samo 
cesijom.96 Dionice mogu glasiti na ime.97 Ranije su se mogle izdati dionice i na donositelja te 
su se one mogle prenositi predajom isprava o dionici čime se njihov imatelj legitimirao kao 
dioničar društva predočenjem takve isprave.98  
Prema obliku u kojem se mogu izdati, razlikuju se:  
a.) dionice za koje su izdane isprave o dionicama (materijalizirane dionice), 
 b.) dionice koje se u obliku elektroničkog zapisa (nematerijalizirane dionice) vode na 
računima vrijednosnih papira u računalnom sustavu središnjeg depozitorija, a postoje i takve  
c.) nematerijalizirane dionice koje se ne vode u računalnom sustavu središnjeg depozitorija 
(dakle, nisu u propisanom obliku), već u knjigama dionica dioničkih društva koje društvo vodi 
elektroničkim putem ili ih za društvo vodi osoba kojoj je društvo povjerilo vođenje registra.99 
90 Barbić, J., op. cit. u bilj. 90., str. 49. 
91 Petrovič, S., Ceronja, P., Osnove prava društva, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2013., str. 85. 
92 ZTD čl. 163. st.l. 
93 Petrovič. S., Ceronja, P., op. cit. u bilj. 172., str. 86.  
94 ZTD čl. 163. st. 2. 
95 Mihelčić, G., Namirenje s naslova založnog prava na dionici — s posebnim osvrtom na dobrovoljno sudsko i 
javnobilježničko založno pravo na temelju sporazuma stranaka, Javni bilježnik, 36, 2012., str. 6. 
96 Ibid. 
97 ZTD čl. 165. st. 1. 
98 V. Petrović. S., Ceronja, P., op. cit. u bilj. 172., str. 91. 
99 Mihelčić, G., op. cit. u bilj. 95., str. 6. 
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Ukoliko društvo izdaje materijaliziranu ispravu o dionici ona se mora sastojati od plašta, 
kuponskog arka i talona.100  
Založno pravo na dionicama osniva se na temelju valjanog pravnog posla konstitutivnim 
upisima: a.) u upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim 
stvarima i pravima i b.) na računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom 
sustavu središnjeg depozitorija SKDD-a.  
Kako knjiga dionica nije javni upisnik upisi učinjeni u nju nemaju konstitutivni učinak za 
zasnivanje založnog prava na dionici. Pitanje konstitutivnosti važno je jer odgovara na 
pitanje.  
a.) kada je založno pravo osnovano i s tim u vezi od kada proizvodi pravne učinke te  
b.) kako je, s obzirom na činjenicu osnivanja založnog prava, uređen prvenstveni red samog 
prava, a u vezi s tim i prvenstveni red namirenja vjerovnika.101  
Na nematerijaliziranom vrijednosnom papiru može se zasnovati samo jedno založno pravo.'102  
Ukoliko se založno pravo ne osniva upisom, nego na drugi način, pravni učinci nastaju u 
trenutku kada se ispune pretpostavke koje se traže za taj način zasnivanja te upis u upisnik 
onda ima samo deklaratorno značenje u svrhu publiciteta založnog prava na dionici. 
4.2. Posebnost osnivanja dobrovoljnog založnog prava na dionici 
4.2.1. Osnivanje dobrovoljnog založnog prava na dionici 
Titulus dobrovoljnog ugovornog založnog prava na dionici je uvijek založni ugovor dok je 
modus uređen čl. 301. ZV-a.  
Na dionicama na donositelja za koje je izdana isprava o dionici založno pravo osniva se 
Predajom isprave o dionici u posjed založnom vjerovniku na temelju valjanog založnog 
ugovora. Predaja može biti u neposredan ili posredan posjed.103  Kod dionica na ime za koje 
je izdana isprava o dionici osniva se založno pravo predajom u posjed, založnim 
indosamentom, ali i cesijom na temelju valjanog založnog ugovora. Ukoliko je potrebna 
suglasnost društva za prijenos materijaliziranih dionica, takva suglasnost bi bila potrebna i za 
osnivanje založnog prava. Međutim kod ovrhe založene dionice suglasnost društva nije 
100 ZTD čl.171.š 
101 Mihelčić, G., op. cit. u bilj. 95., str. 6. 
102 Zakon o tržištu kapitala (dalje ZTK) NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15, 123/16, 131/17 
čl. 495. st. 4. 
103 Mihelčić, G., op. cit. u bilj. 95., str. 8. 
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potrebna.104 Osnivanje dobrovoljnog založnog prava na nematerijaliziranim dionicama koje 
se vode na računu središnjeg depozitorija SKDD-a uređeno je podredno odredbama ZTK na 
koje upućuje odredba čl. 310. st. 2. ZV-a. Odredba čl. 301. st. 2. ZV-a određuje da se na 
pravima koja nastaju upisom u javne knjige ili druge javne upisnike, a o njima nije izdan 
vrijednosni papir.105 Založno dobrovoljno založno pravo osniva se kao hipoteka (registarsko 
založno pravo). pravo na nematerijaliziranom vrijednosnom papiru osniva se na temelju 
valjanog pravnog posla, odgovarajućim upisom tog prava na računu nematerijaliziranih 
vrijednosnih papira, ili na temelju sudske odluke ili zakona.106 Upis je uređen i provodi se na 
temelju podzakonskih pravila sadržanih u Uputi SKDD-a. Temeljno registarsko pravilo koje 
predviđa upis tereta, između ostalih i založnog prava, je ono iz čl. 195.107 Upute SKDD-a.108  
Pretpostavke za upis dobrovoljnog založnog prava su izvornik založnog ugovora sklopljenog 
između založnog dužnika i založnog vjerovnika109 te da je vjerovnik upisan u depozitorij kao 
ulagatelj i da ima otvoren račun vrijednosnih papira.110 Upisom založnog prava slobodna 
pozicija prenosi se na založnu poziciju na računu založnog dužnika.111 Promjene pozicija koje 
nastanu upisom naloga u depozitorij imaju pravni učinak od dana kada je upis izvršen u 
sustavu SKDD-a.112 
Upis osnivanja se može izvršiti na dva načina: a.) izravnim upisom i b.) predbilježbom uz 
naknadnu potvrdu..113 Izravni upis osnivanja založnog prava obavlja se preknjižbom sa 
slobodne pozicije na (prenosivu ili neprenosivu) založenu poziciju na računu vrijednosnih 
papira založnog dužnika.114 Ovisno o tome ima li pravni temelj značenje ovršne isprave ili 
nema ovisi hoće li se preknjižba izvršiti na prenosivu ili neprenosivu poziciju. Ako pravni 
temelj ima svojstvo ovršne isprave (javnobilježnički akt, solemnizirana privatna isprava, 
sudska ili druga odgovarajuća odluka) upis će se uvijek izvršiti na neprenosivu poziciju, dok 
104 Ibid. str. 9. 
105 Ibid. str.9. 
106 ZTK čl. 495. st.1. 
107 „Osim promjena pozicija koje se odnose na prijenos vrijednosnih papira, u depozitoriju se obavljaju promjene 
pozicija koje se odnose na stjecanje i prestanak stvarnih prava na vrijednosnim papirima, kao i promjene pozicija 
radi upisa drugih činjenica važnih za pravni promet vrijednosnih papira. Predmetne promjene odnose se na upis 
založnog prava na vrijednosnim papirima fiducijarni prijenos vrijednosnih papira u svrhu osiguranja, te upis 
ovrhe na vrijednosnim papirima i privremenih i prethodnih mjera. SKDD će obaviti odgovarajući upis na temelju 
izvornika odluke suda ili drugog ovlaštenog tijela i druge valjane isprave, ako se radi o činjenicama koje su 
važne za pravni promet vrijednosnih papira.“ 
108 Mihelčić, G., op. cit. u bilj. 95., str. 9. 
109 Uputa Središnjeg klirinškog depozitarnog drušva d.d. (dalje Uputa SKDD), 11.06.2015., čl. 195. i 196. 
110 Uputa SKDD čl. 203. st.2. 
111 Uputa SKDD čl. 197. st.1. 
112 Uputa SKDD čl. 133. st.1. 
113 Uputa SKDD čl. 202. st.2. 
114 Uputa SKDD čl. 203. st.3. 
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ukoliko pravni temelj nema svojstvo ovršne isprave (založni ugovor sklopljen između 
založnog dužnika i založnog vjerovnika na kojem je izvršena samo ovjera potpisa založnog 
dužnika) upisat će se na prenosivu poziciju osim akougovorom nije drugačije određeno.115 
Upis na temelju ovršne isprave provodi se isti dan po zaprimanju, ako je primljena do 14h.  
Do predbilježbe dolazi ukoliko isprava na temelju koje se osniva založno pravo ima određene 
nedostatke. Važna je razlika u odnosu na pretpostavke koje se trebaju steći za izravan upis, što 
se za predbilježbu ne traži da je založni vjerovnik upisan u depozitoriju kao ulagatelj i da ima 
otvoreni račun vrijednosnih papira.116 Založni dužnik može istodobno prilikom predaje naloga 
za predbilježbu priložiti i nalog za upis podataka o ulagatelju, založnom vjerovniku. 
Predbilježba se provodi preknjižbom sa slobodne pozicije na predbilježenu založnu poziciju. 
SKDD sljedećeg radnog dana poštom izvještava o tome vjerovnika te mu ostavlja rok od 10 
radnih dana da potvrdi predbilježbu dostavom valjane isprave.117 Ako založni vjerovnik to 
učini u roku izvršit će se preknjižba sa s predbilježene založene pozicije na (prenosivu ili 
neprenosivu) založenu poziciju na računu vrijednosnih papira založnog dužnika, u 
suprotnome se vrijednosni papiri vraćaju na slobodnu poziciju.118119 
4.2.2. Osnivanje dobrovoljnog sudskog i javnobilježničkog založnog prava 
na dionici 
Titulus zasnivanja dobrovoljnog sudskog i javnobilježničkog založnog prava na dionici je 
sporazum stranaka sklopljen pred sudom ili javnim bilježnikom, dok je modu upis založnog 
prava u Upisnika sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim 
stvarima i pravima (dalje Upisnik).  
Upis založnog prava na dionici u Upisnik je konstitutivne prirode, međutim mora se raditi o 
dionicama koje se ne upisuju u koju drugu javnu knjigu.120 U Upisnik se ne upisuju „stvari i 
prava" koja pripadaju pojedinim pravnim subjektima, već evidentiraju „prava i mjere na 
pokretninama i pravima" i to ne „sva prava i mjere", već točno određena.121 U Upisnik se 
upisuju prava i mjere koje se ne upisuju u koju drugu javnu knjigu i to: 1. založno pravo na 
115 Uputa SKDD čl. 203. st.4. i st.5. 
116 Mihelčić, G., op. cit. u bilj. 95., str. 10. 
117 Uputa SKDD čl. 207. st.2. 
118 Uputa SKDD čl. 207. st.3. 
119 Mihelčić, G., op. cit. u bilj. 95., str. 10. 
120 Zakon o Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima 
(dalje ZU) NN 121/05 čl. 6. st. 1. 
121 Mihelčić, G., op. cit. u bilj. 95., str. 11. 
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pokretnini, pravu, dionici, udjelu i poslovnom udjelu u trgovačkom društvu koje se, u skladu 
sa zakonom, stječe ovrhom ili osiguranjem.122  
Javnobilježničko založno pravo na dionici uvijek se osniva upisom te se time stavljaju izvan 
snage odredbe ZV-a o osnivanju založnog prava na dionicama na ime i dionicama na 
donositelja za koje je izdana isprava o dionici. Stoga će se i na takvim dionicama stjecati 
javnobilježničko dobrovoljno založno pravo upisom u Upisnik, a ne tradicijom ili ustupom 
radi osiguranja sa notifikacijom.123  
Založno pravo smatra se stečenim u trenutku (dan, sat i minutu) kada je prijedlog za upis 
zaprimljen u službi upisa.124 Ukoliko je stiglo više prijedloga oni se ravnaju prema trenutku 
zaprimanja u službi upisa. Prednosni red se odnosi i na pošiljke poslane poštom koje se 
smatraju zaprimljenima u trenutku kada ih zaprimi služba upisa, a ako su odjednom preuzete 
od pošte smatraju se da su istodobne.125 U slučaju da odluka zabrane otuđenja ili opterećenja 
bude zaprimljena u istom trenutku kada i prijedlog za upis založnog prava, smatra se da je 
odluka o zabrani otuđenja ili opterećenja stigla ranije.126  
Javnobilježničko založno pravo na nematerijaliziranoj dionici osniva se prema pravilima 
ZTK-a, te nije moguće istu dionicu dva puta založiti.127 Pretpostavke za upis i predbilježbu 
jednake su pretpostavkama iz Upute SKDD-a koje su navedene ranije. Razlika je što se uvijek 
upisuje na neprenosivu poziciju jer se upisuje na temelju ovršne isprave. Otuđenje založenih 
vrijednosnih papira u pravilu nije dopušteno kod sudskog ili javnobilježničkog osiguranja 
zasnivanjem založnog prava (zbog izvršene pljenidbe), a kod upisa po drugom osnovu nije 
dopušteno samo ako je zabrana otuđenja izrijekom navedena u ispravi koja je temelj za upis 
založnog prava.128 Kada su predmet prijenosa vrijednosni papiri ubilježeni na založenoj 
neprenosivoj poziciji, za prijenos istih nužna je suglasnost založnog vjerovnika na kojoj je 
valjano ovjeren njegov potpis.129 Ukoliko bi došlo do otuđenja založenih dionica, stjecatelj ih 
stječe opterećene založnim pravom.130 
 
122 ZU čl.6. st.1. 
123 Mihelčić, G., op. cit. u bilj. 95., str. 11. 
124 ZU čl.17. st.2. 
125 ZU čl.13. st.4. i st.5. 
126 ZU čl.17. st.3. 
127 Mihelčić, G., op. cit. u bilj. 95., str. 11. 
128 Uputa SKDD čl. 198. st.1. 
129 Uputa SKDD čl. 215. st.4. 
130 Mihelčić, G., op. cit. u bilj. 95., str. 11. 
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4.3. Posebnost osnivanja sudskog prisilnog založnog prava na dionici 
Založno pravo na dionici može se osnovati i kao prisilno založno pravo koje se osniva na 
temelju sudske odluke donesene u postupku prisilnog osiguranja tražbine: a.) rješenje o 
osiguranju prethodnom mjerom, odnosno, b.) kada se osniva u ovršnom postupku — rješenje 
o ovrsi.131 Osniva se kada za to postoje pretpostavke predviđene pravilima osiguranja (čl.311. 
st. 1. ZV-a) i na način određen pravilima o ovrsi i prisilnom osiguranju (čl. 311. st. 2. ZV-
a). 132 
Mjere osiguranja koje određuje sud kao prethodne mjere određene su čl 300. OZ-a ovisno o 
vrsti predmeta osiguranja. Sa motrišta zalaganja dionice, moguće su sljedeće mjere: a.) upis 
založnog prava na ispravama o dionici i drugim vrijednosnim papirima te njihovo  
povjeravanje na čuvanje, b.) upis založnog prava na dionicama za koje nije izdana isprava o 
dionici te udjela, odnosno poslovnih udjela u trgovačkim društvima i c.) upis založnog prava 
na vrijednosnicama koje se vode kod Depozitarnog društva133, iz čega proizlazi kako se 
ovisno o obliku dionice određuje i provodi ovrha na njoj. Tako prisilno stečeno založno 
pravo, osim na dionicama koje se vode kod SKDD-a, moguće je upisati u Upisnik te sam upis 
ima svrhu publiciteta.  
Ovrha na dionici za koju nije izdana isprava o dionici stječe se pljenidbom. Pljenidba se 
obavlja dostavom rješenja o ovrsi dioničkom društvu te time ovrhovoditelj stječe založno 
pravo na dionioi.134 Dioničko društvo istog je dana, kada mu je dostavljeno rješenje o ovrsi, 
dužno to upisati u knjigu dionica. Upis zapljene dionice u knjigu dionica nema konstitutivan 
učinak za osnivanje prisilnog sudskog založnog prava na dionici za koju nije izdana isprava o 
dionici u ovršnom postupku.135 Naime založno pravo se stječe pljenidbom, odnosno njezinom 
provedbom, dostavom rješenje o ovrsi dioničkom društvu.136  
Ovrha na nematerijaliziranoj dionici provodi se pljenidbom dionice na računima kod SKDD-
a, tj. dostavom rješenja o ovrsi SKDD-u.137 Pljenidbom ovrhovoditelj stječe prisilno založno 
pravo na vrijednosnicama koje, radi li se o nematerijaliziranim dionicama, u rješenju o ovrsi o 
ovrsi moraju biti određene po količini i vrsti te rodu odnosno oznakom pod kojom se vode 
131 Ibid. str. 12. 
132 Ibid. 
133 OZ čl.300. t.10., 11. i 12. 
134 OZ čl.230. st. 1. 
135 Mihelčić, G., Komentar ovršnog zakona, Organizator, Zagreb 2015., str. 716. 
136 V. Ibid. 
137 OZ čl. 235. St.1. 
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kod Depozitarnog društva.138 SKDD je dužno isti dan kad mu je dostavljeno rješenje o ovrsi, 
bez odgode, izvršiti upis te o tome obavijestit sud. Upis nema konstitutivne učinke nego samo 
ima svrhu publiciteta. Uputom SKDD-a nije predviđen upis prisilnog založnog prava nego je 
predviđen upis zabilježbe ovrhe. Uputa SKDD-a određuje da je ovrha na vrijednosnim 
papirima ovršenika postupak pljenidbe, procjene i prodaje radi prisilnog ostvarenja tražbine 
ovrhovoditelja koji provodi sud (čl. 233. Upute SKDD-a), a upisuje se u skladu s pravilima 
ovršnog zakona (čl 235. st. 2.).139 Ovrha na vrijednosnom papiru odnosno privremena ili 
prethodna mjera upisuju se preknjižbom sa slobodne na blokiranu poziciju na računu 
vrijednosnih papira i to odmah (isti dan) po primitku odluke koja je temelj za upis.140 nakon 
upisa ovrhe zabranjeno je ovršeniku otuđiti ili opteretiti zaplijenjene dionice.141 
4.4. Pravni položaj i namirenje založnog vjerovnika 
Založni dužnik zalaganjem dionice ne gubi svoja članska prava. ZTD izričito propisuje da 
zalaganjem dionice dioničar ne gubi najvažnije upravljačko pravo, pravo glasa, ali ni 
najvažnije imovinsko pravo, pravo na podjelu dijela bilančne dobiti.142 Načelom nedjeljivosti 
dionice ta pravilo se proteže i na ostala upravljačka i imovinska prava iz dionice. Založnom 
vjerovniku pripadaju civilni plodovi dionice, ponajprije tražbine s naslova dospjele 
neisplaćene dividende. Založnim pravom na dionici obuhvaćene su tražbine na isplatu ostatka 
stečajne i likvidacijske mase; pravo na povećanja nominalnih iznosa postojećih dionica, ali i 
na nove dionice koje je založni dužnik stekao prilikom povećanja temeljnog kapitala društva; 
tražbine s naslova obeštećenja zbog smanjenja temeljnog kapitala.143 Međutim založno pravo 
se ne proteže na tražbine s naslova dodatnih činidbi utvrđenih statutom. založni vjerovnik 
nema vlastito pravo pobijati odluke glavne skupštine društva.144  
Dužnik nije dužan ispuniti tražbinu ako mu vjerovnik ne vrati zalog ili ne dopusti brisanje 
upisanog založnog prava.145 Neovisno o pravnom temelju prestanka, založno pravo na 
nematerijaliziranom vrijednosnom papiru prestaje u trenutku njegovog brisanja.146 Na isti 
način prestaje i javnobilježničko pravo upisano u Upisnik. Založni vjerovnik ovlašten je 
namiriti se iz vrijednosti zaloga ako po dospijeću dužnik ne namiri tražbinu. Temeljno pravilo 
138 Mihelčić, G., op. cit. u bilj. 135., str. 725. 
139 Mihelčić, G., op. cit. u bilj. 135., str. 726. 
140 Uputa SKDD čl. 236. st.1. 
141 Mihelčić, G., op. cit. u bilj. 135., str. 725. – 727. 
142 Miladin, P., Markovinović H., op cit. u bilj. 5.; str. 135. 
143 Ibid. str. 135. – 136. 
144 Barbić, J., op. cit. u bilj. 90., str. 360. 
145 ZV čl. 307. st.1. 
146 ZTK čl.495.st.3. 
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namirenja određuje kako se namirenje iz vrijednosti zaloga ostvaruje putem suda primjenom 
pravila o ovrsi na novčanim tražbinama, osim ako što drugo nije određeno zakonom.147 
Iznimke koje dopuštaju izvansudsko namirenje previđene su pravilima ZV-a i pravilima ZTK-
a za nematerijalizirane dionice.148 
Prema pravilima iz čl. 337. st. 1. i 2. ZV-a, vjerovnik je pravo na namirenje iz zaloga ovlašten 
ostvarivati izvansudskim putem: a.) ako je predmet založnog prava pravo koje se ne smatra 
nekretninom i b.) pod pretpostavkom da je založni dužnik u trenutku osnivanja založnog 
prava ili naknadno izričito u pisanom obliku dopustio takvo namirenje.149 Pravila ZTK-a 
određuju kao je na nematerijaliziranom vrijednosnom papiru uvijek dopušteno namirivanje 
zalogom osigurane tražbine izvansudskim putem, osim u slučaju prisilnog založnog prava.150 
Iz toga proizlazi kako se izvansudski mogu namiriti vjerovnici iz dobrovoljnog ugovornog i 
dobrovoljnog javnobilježničkog i sudskog založnog prava, dok se kod prisilnog sudskog 
založnog prava može namiriti samo sudskim putem.151 
4.4.1. Izvansudsko namirenje 
Kod dobrovoljnog ugovornog založnog prava vjerovnik se izvansudski ne može namiriti samo 
ako to nije ugovoreno ili je dužnik izričito zabranio takvo namirenje. Ukoliko bi se 
neovlašteno namirio izvansudskim putem odgovarao bi za štetu. Ovisno o obliku i vrsti 
dionice izvansudsko namirenje će se provoditi prema pravilima stvarnog prava ili pravilima iz 
ZTK-a. Iz materijalizirane dionice za koju je izdana isprava o dionici to će se vršiti prema 
pravilima stvarnog prava. Previđena su sljedeća sredstva izvansudskog namirenja: a.) prodaja 
i unovčenje zaloga (na javnoj dražbi, čl. 337. st. 3. ZV-a, po burzovnoj odnosno slobodnoj 
cijeni iz tzv. „slobodne ruke" (neposrednom pogodbom), ako zalog ima takvu cijenu, čl. 337. 
st. 4. ZV-a, drugim načinom 'predviđenim pravnim poslom ili zakonom) te b.) prijeboj iznosa 
založene tražbine s vrijednosti koristi (kamata ili povremenih davanja, čl. 337. st. 5. ZV-a).152 
U pravilu se namiruje javnom dražbom, a posebnom pogodbom samo ako ima takve ovlasti 
ustanovljene ugovorom ili zakonom. U slučaju da se namiri na neovlašten način odgovara za 
štetu.153  
147 ZV čl. 336. st.2. 
148 Mihelčić, G., op. cit. u bilj. 135., str. 14. 
149 Mihelčić, G., op. cit. u bilj. 135., str. 14. 
150 ZTK čl.495. st. 
151 Mihelčić, G., op. cit. u bilj. 135., str. 14.-16. 
152 Mihelčić, G., op. cit. u bilj. 135., str. 16. 
153 Mihelčić, G., op. cit. u bilj. 135., str. 16. 
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Vjerovnici javnobilježničkih založnih prava na dionicama izvansudskim se putem namiruju: 
a.) prodajom i unovčenjem materijaliziranih dionica za koje je izdana isprava o dionici u 
skladu sa stvarnopravnim pravilima i b.) prodajom i unovčenjem nematerijaliziranih 
vrijednosnih papira u sustavu središnjeg depozitorija kod SKDD-a u skladu s čl. 495. st. 2. 
ZTK-a.154 Registarska založna prava prestaju brisanjem iz odgovarajućeg upisnika (što 
Upisnik izrijekom ne propisuje), a propisuje čl. 495. st. 3. ZTK koji određuje da založno 
pravo na nematerijaliziranom vrijednosnom papiru prestaje tek brisanjem.155 U Uputi SKDD-
a čl. 216. predviđen je prestanak i brisanje založnog prava na nematerijaliziranim dionicama u 
slučaju izvansudskog namirenja. Upis se provodi (pretpostavke su za upis) na temelju 
sljedećih isprava: a.) izjave (vjerovnika) o dospijeću založene tražbine, B.) izjave da je 
izvijestio založnog dužnika o prodaji i unovčenju (dokaz o izvršenoj notifikaciji) te c.) 
kupoprodajnog ugovora.156 SKDD će upisati prestanak založnog prava i slobodnu poziciju na 
račun kupca dionica. Problem se može javiti ukoliko je potreban suglasnost društva za 
prijenos dionica.157 
Čl 217. upute SKDD-a propisan je prestanak i brisanje založnog prava za nematerijalizirane 
dionice koje imaju burzovnu vrijednost. Uz pretpostavke iz čl. 216. Upute SKDD-a zahtjeva 
se i prilaganje dokaza da je brokeru dan nalog za prodaju ili broj zahtjeva za registraciju. 
Ostvarena kupovina, umanjena za troškove brokera, pripada založnom vjerovniku. U slučaju 
viška založni vjerovnik dužan je razliku vratiti dužniku, a ukoliko ne bi u cijelosti bio namiren 
mogao bi se namiriti iz preostale imovine založnog dužnika.158 Zbog razlika između Upisnika 
i registra koji vodi SKDD, kod izvansudskog namirenja, kod Upisnika će se samo brisati 
založno pravo, dok će kod registra SKDD-a biti uz to potrebno i upisati prijenos na temelju 
kupoprodaje.  
Kod materijaliziranih dionica za koje je izdana isprava o dionici to što u trenutku 
izvansudskog namirenja založni vjerovnik nema posjed ne utječe na samo namirenje. Moguće 
je jedino prilikom zaključenja sporazuma o javnobilježničkom osiguranju ugovoriti dužnost 
predaje zaloga u posjed vjerovnika po dospijeću tražbine. U tom bi slučaju sporazum o 
javnobilježničkom osiguranju, koji bi sadržavao ovršnu klauzulu za predaju u posjed, bio 
ovršna isprava na temelju koje bi kupac mogao tražiti ovrhu radi ostvarenja tražbine na 
154 Mihelčić, G., op. cit. u bilj. 135., str. 16. 
155 Ibid. str. 17. 
156 Ibid. 
157 V.Ibid. str. 17. 
158 ZV čl. 336. St.5. 
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predaju ili isporuku pokretnine.159 Brisanje upisa određenog na prijedlog stranke služba upisa 
će odrediti: 1. na temelju zajedničkog prijedloga stranaka ili na temelju prijedloga jedne od 
stranaka s kojim se je druga stranka suglasila, 2. na temelju javne ili javno ovjerovljene  
isprave koja sadrži izjavu ovrhovoditelja, predlagatelja osiguranja ili vjerovnika da je  
suglasan da se na temelju te isprave može neposredno zatražiti brisanje određenog upisa, 3. na  
temelju javne ili javno ovjerovljene isprave kojom se dokazuje da su ispunjeni uvjeti za  
brisanje upisa u skladu sa sadržajem isprave na temelju koje je upis proveden, 4. na temelju  
pravomoćne odluke suda kojom se nalaže brisanje.160 Stjecatelj (kupac) kao treći može tražiti  
brisanje upisa založnog prava, međutim ako se stranke o tome ne suglase, takvo brisanje se  
može ishoditi samo na temelju pravomoćne presude, osim ako ne dokaže postojanje uvjeta za 
brisanje na način predviđen ispravom na temelju koje je upis proveden.161 
4.4.2. Sudsko namirenje 
 
Založni vjerovnik ovlašten je neposredno zahtijevati ovrhu i namirenje, kada se ostvare  
pretpostavke koje za određivanje i provedbu ovrhe traže pravila ovršnog prava.162 Jedna od 
ključnih pretpostavki je postojanje ovršne isprave koja mora biti ovršna, što znači da je 
tražbina koja je u njoj utvrđena dospjela i ovršiva te podobna za ovrhu.163 Kod ovrhe bolji 
položaj imaju vjerovnici dobrovoljnih založnih prava jer kod njih se založni dužnik može 
pozivati samo na pravila o isključenju ovrhe na pojedinim predmetima, dok kod prisilnih uz to 
se može još pozivati i na pravila o ograničenju i izuzeću od ovrhe. Kod dobrovoljnih založnih 
prava kod koji pravni temelj ima ovršni naslov može se neposredno zahtijevati ovrha, dok oni 
koji to nemaju moraju kroz parnični postupak pribaviti takvu ispravu. parnični postupak se 
pokreće tužbom protiv založnog dužnika te se zahtijeva donošenje odluke kojom se nalaže 
dužniku da trpi namirenje tražbine iz vrijednosti zaloga ili da namiri tražbinu. Založni 
vjerovnik ovlašten je zatražiti zabilježbu otkaza koji je dao dužniku, ukoliko je to učinio u 
obliku javne isprave te zabilježbu tužbe. Učinci tih zabilježbi jesu da se mogu provesti protiv 
svagdašnjeg vlasnika. Dužnik može isticati prigovore koji se odnose na pravni posao te 
vezane uz založno pravo. Ukoliko je založni dužnik i osobni dužnik on može isticati i osobne 
prigovore prema založnom vjerovniku.164 
159 Mihelčić, G., op. cit. u bilj. 135., str. 18. 
160 ZU čl. 36. st.1. 
161 Mihelčić, G., op. cit. u bilj. 135., str. 18. 
162 Ibid. str. 19. 
163 Ibid. str. 19. 
164 V.Ibid. str. 19. 
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Razlikujemo ovrhu na tražbinama zasnovanim na vrijednosnom papiru koji se prenosi 
indosamentom ili za čije je ostvarenje inače potreban taj papir koju provodi sudski ovršitelj 
oduzimanjem papira od ovršenika i njegovom predajom sudu, odnosno javnom bilježniku te 
ovrhu na vrijednosnim papirima koji su ubilježeni na računima kod SKDD-a.165 Založni 
vjerovnik namiruje se pljenidbom i prijenosom tražbine. Pljenidbu novčane tražbine 
zasnovane na vrijednosnom papiru koji se prenosi indosamentom ili za čije je ostvarenje inače 
potreban taj papir provodi sudski ovršitelj oduzimanjem papira od ovršenika i njegovom 
predajom sudu, odnosno javnom bilježniku.166 Pljenidba novčane tražbine zasnovane na 
dionici za koju nije izdana isprava o dionici, kao i na dionici koja glasi na ime za koju je 
izdana ta isprava obavlja se dostavom rješenja o pljenidbi dioničkom društvu.167 Ovrha na 
njima, izuzev dionice za koju nije izdana isprava o dionici, se provodi prema pravilima za 
ovrhu novčane tražbine. Prvenstveni red se određuje prema pravilu „raniji u vremenu jači u 
pravu", dok se za istodobne prijedloge primjenjuje pravilo da prednost ima onaj vjerovnik čija 
je tražbina najveća.168 Kod nematerijaliziranih dionica koje se vode na računima kod SKDD-a 
založni vjerovnik se namiruje kroz postupak pljenidbe, prijenosa i prodaje. Ovršno namirenje 
provodi se pljenidbom, procjenom i prodajom dionica te namirenjem vjerovnika.169 SKDD je 
dužan zabilježiti pljenidbu dionice dostavom rješenja o ovrsi te tada više nisu dopuštene 
raspoložbe s tom dionicom. SKDD odgovara za štetu ukoliko ne izvijesti odmah sud o svakoj 
promjeni glede zaplijenjene dionice. Sud određuje osobu koja je ovlaštena procijeniti i prodati 
dionicu te ona to obavlja u svoje ime, ali za račun vlasnika dionica. U slučaju prodaje dionica 
na temelju rješenja o ovrsi SKDD je dužan postupati kao da je prodaja obavljena na temelju 
naloga vlasnika.170 Odredbe o ovrsi na pokretninama na odgovarajući način se primjenjuju na 






165 V.Ibid. str. 19. 
166 OZ čl. 177. st. 1. 
167 OZ čl. 177. st. 3. 
168 Mihelčić, G., op. cit. u bilj. 135., str. 20. 
169 Ibid. str. 20. 
170 Ibid. 
171 V. Ibid. 
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5. ZAKLJUČAK 
 
Založno pravo na poslovnom udjelu i dionici, iako na prvi pogled, izgleda jednostavno i nije 
tako. Vidjeli smo kako se pored odredbi ZV-a, primjenjuju i odredbe ZTD-a, OZ-a, ZU-u, 
ZTK-a, Upute SKDD-a, iz čega se da zaključiti kako običnom laiku ne bi bilo jednostavno 
snaći se kroz prašumu spomenutih propisa.  
Pravilna primjena odredbi ZV-a, čije se odredbe o založnom pravu odnose u najvećem dijelu 
na tjelesne stvari, na bestjelesne predmete što su poslovni udio i dionica u 
nematerijaliziranom obliku nije jednostavna. Prednost zasnivanja založnog prava na dionici i 
poslovnom udjelu je što založnom dužniku ostaju na raspolaganju sva upravljačka prava, dok 
založnom vjerovniku imovinska prava, prvenstveno dividenda, pružaju sigurnost da će biti 
namiren.  
Dionica je vrijednosni papir koji izdaje dioničko društvo, a glasi na dio temeljnog kapitala 
društva i imatelju daje pravo članstva u društvu, tj. prava i obveze koji iz toga članstva 
proizlaze.Dionica kao predmet založnog prava, po mom osobnom sudu, pruža puno bolje 
mogućnosti namirenja od poslovnog udjela. Pogotovo se to odnosi na dionice koje su izlistane 
na burzi čija se tržišna vrijednost može utvrditi u bilo kojem trenutku.  
Založni vjerovnik mora samo biti na oprezu prilikom osnivanja založnog prava na dionici 
ovisno o tome u kojem se obliku ona javlja kako bi se pravilno primijenila pravila o modusu 
stjecanja založnog prava. Također kako se na nematerijaliziranoj dionici koja se vodi kod 
SKDD-a može zasnovati samo jedno založno pravo na dionici založni vjerovnik ima dodatnu 
sigurnost jer nema prvenstvenog reda te se on jedini namiruje iz njih. 
Na kraju se može zaključiti kako zalaganje dionice pruža dostojnu zaštitu založnom 
vjerovniku kao i založnom dužniku, te je namirenje zbog dividende olakšano čime su i 
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Založno pravo kao ograničeno stvarno pravo pruža zaštitu založnom vjerovniku, ukoliko mu o 
dospijeću nije namirena tražbina, da se namiri iz vrijednosti zaloga te je takvo namirenje 
dužan trpjeti svakodobni imatelj zaloga. Pravila o zasnivanju založnog prava uređena su 
Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Založiti se mogu stvari i prava. Iako je 
Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima većina članaka predviđena za založno pravo 
na tjelesnim stvarima, moguća je odgovarajuća primjena određenih članaka i na subjektivnim 
pravima koja su bestjelesna. Poslovni udio i dionica kao subjektivna prava mogu biti 
predmetom zaloga. Na dionici može se zasnovati dobrovoljno založno pravo, sudsko prisilno 
založno pravo, sudsko i javnobilježničko dobrovoljno založno pravo i zakonsko založno 
pravo. Društvo može zahtijevati davanje suglasnosti za zasnivanje založnog prava na dionici . 
Zalaganjem dionice založni dužnik ne gubi upravljačka prava. Imovinska prava iz dionice 
pripadaju založnom vjerovniku te je on ovlašten ubirati dividendu te tako namirivati svoju 
tražbinu. 
Dionice mogu biti zanimljivi kao predmet zaloga jer imaju određenu tržišnu vrijednost koja 
se, osobito kad je dionica koja je izlistana na burzi, dosta lako utvrđuje u svakom trenutku. 
Založni vjerovnik, u načelu, ne snosi poduzetnički rizik, međutim isti se ne može odvojiti od 
dionice  pa stoga ima određena prava. Namirenje iz dionicezaložni vjerovnik može ostvariti 
sudskim i izvansudskim putem.  








A lien, as a form of limited real right, provides protection to the lienor in case the claim has 
not been duly settled i.e. enables the lienor to secure the payment out of the lien value. Each 
lienee must obey to such settlement.The regulations concerning the lien are set in the Act on 
Ownership and Other Real Rights. A lien can be placed on material objects and rights. 
Although most of the articles of the Act on Ownership and Other Real Rights provides for a 
lien on material objects, it is possible to apply certain articles to subjective (non-material) 
rights also. Shares or stocks as subjective rights can also be subject to a lien. Different types 
of lien can be imposed on shares  - a voluntary (consensual) lien, a mandatory lien enforced 
by court decision, a voluntary lien enforced by notarial or court decision and a lien enforced 
by the operation of the common law. A company can demand that the approval must be given 
for imposing a lien on its shares. Imposing a lien on company's shares does not mean the loss 
of management rights. The property rights from a share belong to the lienor, who is entitled 
to collect the divident and thus settle his claim.Shares can be interesting as objects of a 
lienbecause they have a specific market value which can be quite easily determined at any 
moment, especially if the company is  listed at stock exchanges. In principle, a lienor does not 
bear entrepreneurial risk, which cannot be separated from the share, and therefore he has 
certain rights. The lienor can receive payment from a share on the basis of a court ruling or 
out of court. 
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